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HVALA ZAKLADI HAZU
ZA POTPORU AKTIVNOSTIMA HDKI-a
1. Potpora organizaciji XXIII. hrvatskoga skupa kemièara i kemijskih inÞe-
njera, odrÞanog od 21. do 24. travnja 2013. u Osijeku. Na Skupu je sudjelovalo
ukupno 275 sudionika, šest plenarnih predavaèa, 12 pozvanih predavaèa.
Izlagano je 31 usmeno priopæenje (iz kemije: 12; iz kemijskog i biokemijskog
inÞenjerstva: 6; iz materijala: 3; iz zaštite okoliša: 2; iz obrazovanja: 8), 170
posterskih priopæenja (iz kemije: 99; iz kemijskog i biokemijskog inÞenjerstva:
25; iz materijala: 18; iz zaštite okoliša: 23; iz obrazovanja: 5). Dodijeljene su
nagrade Vladimir Prelog (u okviru Simpozija Vladimir Prelog) te dvije nagrade za
postere.
2. Pomoæ izdavanju knjige Sreæko Turina – uèitelj i prijatelj, autorice prof. eme-
ritus Marije Kaštelan-Macan. Knjiga je izašla iz tiska u travnju 2013.
3. Pomoæ izdavanju prijevoda Glosar fotokemijskih pojmova – III. izdanje
(IUPAC-ove preporuke 2006.), autora dr. sc. Nikole Basariæa i prof. dr. sc. Marije
Šindler-Kulyk. Tiskanje prijevoda planira se do kraja 2013. godine.
Organiziranje navedenog skupa i izdavanje spomenutih knjiga ne bi bilo moguæe
bez podrške Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Stoga iskreno zahvaljuje-
mo Zakladi HAZU na financijskoj pomoæi.
Za Upravni odbor HDKI-a:
Prof. dr. sc. Stjepan Tomas
predsjednik
